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Sa‘etak
Venecijanska je slikarska scena po~etkom 18. stolje}a pro‘eta razno-
vrsnim utjecajima i umjetni~kim strujanjima prije nego {to je njome
zavladao novi stil dekorativnog rokoko slikarstva, rasko{na kolorita
i galantnih scena na tragu Paola Veronesea. U to se vrijeme formira
i slikar Girolamo Brusaferro, u ~ijem su sazrijevanju klju~nu ulogu
odigrali njegovi u~itelji i uzori: Nicolo Bambini i Sebastiano Ricci. U
tekstu se analiziraju razli~iti utjecaji kojima je pro‘eto Brusaferrovo
slikarstvo, me|u kojima klju~na uloga u formiranju osobnog i pre-
poznatljivog slikarskog izraza pripada Sebastianu Ricciju. Potvr|uju
to i nove atribucije: slike Izgon iz raja i Noino pijanstvo iz Dubro-
vnika, Abraham ‘rtvuje Izaka iz Zagreba, te Sv. Ivan Evan|elist s
^iova, kao i one iz Padove (Musei Civici), Venecije (crkva Ospeda-
letto, pala~a Vendramin Calergi) i privatnih zbirki (Kain ubija Abe-
la).
Klju~ne rije~i: Girolamo Brusaferro, 18. stolje}e, venecijansko slikarstvo, Sebastiano Ricci, settecento
Na prijelazu stolje}a slikarska scena u Veneciji ponovno
o‘ivljava, ponesena umjetni~kim nervom i energijom Seba-
stiana Riccija (Belluno 1659. – Venecija 1734.). Obdaren
umije}em eklekti~nog stapanja razli~itih utjecaja, no ponaj-
vi{e zahvaljuju}i reinterpretaciji slikarskog iskustva Paola
Veronesea, Ricci je najzaslu‘niji za stvaranje novog stila
dekorativnog historijskog slikarstva.1 U tom razdoblju
promjene ukusa i udaljavanja od verizma i dramati~nosti te-
nebrosa, kada je iznova u sredi{tu interesa venecijanski pi-
toresco – slobodna igra slikarskih efekata i rafinirana ele-
gancija sadr‘aja, pojavljuje se s prvim radovima i slikar Gi-
rolamo Brusaferro (Venecija 1677.–1745.).2
U tekstovima suvremenika hvaljen je kao nadaren majstor koji
»radi s lako}om vrijednom divljenja« i ~ija se djela, kako ka‘e
Pietro Guarienti, nalaze u »hramovima i pala~ama« te u zbirka-
ma »diljem Europe«.3 Anton Maria Zanetti precizno ga odre|uje
kao slikara koji se formira u radionici Nicole Bambinija, ali koji
kasnije »»nastoji slijediti maniru Sebastiana Rizzija«, oblikuju}i
naposljetku originalan i osoban stil.4 Fortuna critica i brojna
Brusaferrova djela do‘ivljavaju, me|utim, uobi~ajenu sudbinu
baroknih slikara u Veneciji.5 Nakon pada Republike, u skladu s
ukusom i akademizmom 19. stolje}a, njegova su djela zapo-
stavljena, a slikar gotovo zaboravljen. Tek stotinjak godina ka-
snije istra‘iva~i postupno rekonstruiraju Brusaferrovu slikar-
sku osobnost, povezuju}i oskudne dokumente s potpisanim i
datiranim slikama, pridru‘uju}i im djela srodna po tipolo{kim i
formalno-stilskim obilje‘jima.6 U analizama i interpretacijama
njegov je opus vrednovan u kontekstu stvaranja novog stila –
venecijanskog rokokoa, a osobito su isticani razli~iti utjecaji i
izmjene sa suvremenicima.
Premda prvu slikarsku izobrazbu stje~e u vrijeme obilje‘eno
tradicijom tenebrosa, Brusaferro polazi od plasti~ki istaknu-
tih figura klasicisti~kog prizvuka i nagla{ene scenske pokre-
nutosti, koje je usvojio u radionici Nicole Bambinija (Vene-
cija 1652.–1736.). Pribli‘ava se katkad kompozicijskim
rje{enjima Antonija Molinarija (Venecija 1655.–1704.), s kojim
dijeli sli~an razvojni put na prijelazu stolje}a. Ubrzo, me|utim,
rasvjetljava paletu i usvaja slobodniji slikarski izraz, gotovo
dose‘u}i sinteti~nost poteza i koloristi~ke vrijednosti Anto-
nija Pellegrinia (Venecija 1675.–1741). Ipak, za razumijevanje
ishodi{ta Brusaferrova zrelog i slikarski najuzbudljivijeg
razdoblja klju~an ostaje utjecaj Sebastiana Riccija.
Atributivni prijedlozi izneseni u ovom tekstu tako|er podupi-
ru tezu o slikarevu nastojanju da svoj izraz osuvremeni
pribli‘avanjem sintaksi majstora iz Belluna. Pa‘ljivo studiranje
Riccijevih radova i usvajanje njegovih slikarskih rje{enja
stvaralo je ponekad pomutnju u likovnoj kritici, te su se Bru-
saferrova djela nerijetko pripisivala najzna~ajnijem veneci-
janskom slikaru ranog settecenta. Opona{anje majstora koji je
Veneciji nametnuo novi stil, ~ija su djela bila en vogue i tra‘ena
u kolekcijama europskih dvorova, vjerojatno je bilo dodatno
potaknuto ekonomskim razlozima. Brusaferro je, naime, 1713.
godine bio prisiljen napustiti grad na lagunama i potra‘iti
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naru~itelje na podru~ju Padove i Trevisa. O tome svjedo~i
dokument upu}en magistraturi Milizije da Mar, prema kojem
je s nekolicinom slikara morao privremeno oti}i iz Venecije
zbog oskudnog broja narud‘bi i nemogu}nosti pla}anja pore-
za.7 Najo~itije je Brusaferrovo ugledanje na Riccijeve radove
iz prvih godina 18. stolje}a, koji ozna~avaju prijelaz od kas-
nobaroknog prema rokoko likovnom izri~aju, poput slika za
crkvu S. Marziale ili dekoracije pala~e Mocenigo Robilant u
Veneciji, dekoracije svoda kapele sv. Sakramenta u crkvi S.
Giustina u Padovi, slika iz Ospedale degli Esposti u Parmi ili
dekoracije pala~e Marucelli Fenzi u Firenci.8 Pose‘u}i za novim
slikarskim rje{enjima, Brusaferro nastoji usvojiti novu ulogu
svjetla i boje, opona{aju}i pritom i Riccijevu tipologiju figura
nagla{ene pokrenutosti i izra‘ajnosti. Zbog toga neki autori
pretpostavljaju Brusaferrov boravak i suradnju u majstorovoj
radionici u prvim godinama settecenta, svakako prije Ric-
cijevog odlaska u Englesku 1712. godine.9 Ana Pietropolli
dr‘i, me|utim, da je Brusaferro Riccievim sljedbenikom u pra-
vom smislu rije~i postao tek nakon odlaska iz Venecije 1713.
godine. Autorica nalazi da se najbli‘e veze me|u dvojicom
slikara mogu i{~itati u Brusaferrovim radovima iz Padove,
odnosno na zidnim dekoracijama za vilu Valier Loredan i vilu
Maffetti na podru~ju Trevisa.10 Ipak, jo{ je uvijek premalo
sigurno datiranih djela iz Brusaferrove rane faze koji bi
omogu}ili kronolo{ki precizno pra}enje usvajanja i reinter-
pretacije Riccijevih motiva.
Starozavjetni prizori iz Dubrovnika Izgon iz raja (Post 3.23–
24) i Noino pijanstvo (Post 9.20–27) dobro ilustriraju opisane
veze i izmjene Girolama Brusaferra sa suvremenicima.11 Grgo
Gamulin je, pripisuju}i slike Antoniju Pellegriniju, istaknuo
»mogu}nost da se neke slabosti ovih slika objasne njihovim
ranim nastankom« i mladena~kim radom.12 Slobodni, sinte-
i~ki potezi fa presto postupka primjerenijeg zidnom slikarst-
vu nego {tafelajnom formatu u tehnici ulja na platnu zaista
pokazuju sli~nosti s dinami~nim Pellegrinijevim rukopisom.
Me|utim, uo~ljive su i zna~ajne razlike u koloritu i tipologiji
figura. Izra‘avaju}i se bojama iznena|uju}e svje‘ine i sugeri-
raju}i intenzivno svjetlo, Pellegrini zanemaruje plasti~ke vr-
ijednosti forme i sudjeluje uz Riccija u stvaranju venecijan-
skog rokokoa ve} u prvim godinama settecenta. To potvr|uju
i mladena~ka djela s jo{ uvijek izra‘enim kontrastima svjetla i
sjene, poput Spartaka {to poti~e robove na pobunu iz Grad-
skog muzeja u Padovi ili Aleksandra pred mrtvim Darijem iz
Gradskog muzeja u Soissonsu, oba nastala prije 1708.13
Krupna tijela an|ela, Adama i Noe na Brusaferrovim slikama,
me|utim, nagla{enog su plasticiteta, a njihova silovita pokre-
Girolamo Brusaferro, Izgon iz raja, Dubrova~ki muzej Kne‘ev dvor, Dubrovnik (foto: V. Barac)
Girolamo Brusaferro, Expulsion from Paradise, Dubrovnik Museum, Rector’s Palace, Dubrovnik
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nutost, geste i izrazi lica nadovezuju se na tradiciju kasnog
venecijanskog seicenta, odaju}i neposrednije veze s radovi-
ma Nicole Bambinija i ranog Sebastiana Riccija.14 Pateti~ni
izraz i pokreti Eve u bijegu analogni su brojnim Bambinijevim
‘enskim figurama u dramati~nim prizorima poput slike Apo-
lon i Dijana ubijaju Niobinu djecu iz privatne zbirke u Bres-
ci,15 ali istim govorom tijela koristi se i Ricci u Otmici Sabin-
janki iz 1696. u pala~i Barbaro Curtis u Veneciji.16 Likovna
obilje‘ja Izgona iz raja i Noina pijanstva odaju utjecaje obaju
majstora i potvr|uju Zanettijevo zapa‘anje o slikarevom
napu{tanju Bambinijevog na~ina i naporu da se pribli‘i deko-
rativnijem jeziku Sebastiana Riccija. Oblikovanje i fizionom-
ija pijanog Noe identi~ni su stara~koj figuri Lota u sceni Loto-
va pijanstva iz privatne zbirke,17 na kojoj Brusaferro varira
istoimenu Bambinijevu kompoziciju iz pala~e Barbaro Cur-
tis, datiranu prije 1699.18 U oblikovanju Noinih sinova i Ad-
ama zamje}ujemo pak neposrednije oslanjanje na tipologiju
Riccijevih djela s prijelaza stolje}a i iz prvih godina settecen-
ta. Zgr~eno Adamovo tijelo s izra‘enom grimasom straha in-
spirirano je alegorijskim figurama No}i koje se povla~e pred
Zorom na istoimenoj kompoziciji stropne dekoracije iz pala~e
Querini Stampaglia (1700.–1704.).19 Brusaferro se nizom ob-
likovnih detalja oslanja i na Riccijev ciklus iz Ospedale degli
Esposti u Parmi, osobito na kompozicije Lukrecijina samo-
ubojstva i Mucija Scevole, koje se datiraju u prvu kronolo{ku
skupinu prije 1700. godine.20 Jednu od slika iz Parme, Antio-
ha posje}uju lije~nici, znala~ki je iz Riccijeva ciklusa izdvo-
jio Jefferey Deniels, a Egidio Martini prepoznao je Brusaferrovo
oblikovanje i tipologiju.21 Pri usporedbi te slike, dugo smatrane
Riccijevim djelom, s dubrova~kim pandanima prepoznaju se
sli~nosti u oblikovanju mu{kih i ‘enskih fizionomija, osobito
lica u sjeni, kao i ruku naslikanih vje{tim pastoznim potezima,
te u modelaciji nagla{ene muskulature intenzivnim ru‘i~astim
tonovima inkarnata.
Atribucija dubrova~kih slika mo‘e se potkrijepiti i drugim
Brusaferrovim djelima poput Manohine @rtve iz pala~e Gius-
tinian u Veneciji,22 ili Scipionove umjerenosti iz zbirke Zanoni
u Milanu, koja je zbog fluidnosti sinteti~kih poteza tako|er
bila publicirana kao mladena~ko djelo A. Pellegrinija.23 Bru-
saferro je slikaju}i Scipiona ponovio figuru Noina sina prika-
zanog sle|a, te su ta djela vjerojatno i kronolo{ki bliska.
Oblikovanje figura {irokim, sinteti~kim potezima, kao i svi-
jetla gama plavih i ru‘i~astih tonova povezuju dubrova~ke
slike i s ciklusom stropnih dekoracija @upne crkve u Ronca-
deu (Treviso), koje su potpisane i datirane u 1717. godinu i
jo{ dosljednije opona{aju Riccijeva rje{enja.24 Citati s Ric-
Girolamo Brusaferro, Noino pijanstvo, privatna zbirka (foto: P. Leroti})
Girolamo Brusaferro, Noah’s Drunkenness, private collection
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cijevih kompozicija, poput an|ela koji dr‘i evan|elje sv.
Marka u prizoru Sv. Ambrozije i sv. Augustin sa sv. Markom i
sv. Lukom ili an|ela {to okru‘uju Bogorodicu na Krunjenju
Bogorodice iz Roncadea otvorili su put povezivanja Girola-
ma Brusaferra s jo{ jednom, dosad neobjavljenom slikom iz
privatne zbirke u Zagrebu: Abraham ‘rtvuje Izaka.
Starozavjetna scena Jahvina isku{avanja Abrahama odvija
se u prednjem planu, ispod stjenovitog luka {to uokviruje
prizor pred prostranim krajolikom.25 Doslovno se dr‘e}i bib-
lijskog teksta, slikar je smjestio bespomo}nog Izaka na
pripremljenu loma~u, ruku svezanih na le|ima, dok se u poza-
dini ovan, koji }e biti ‘rtvovan, zapleo rogovima u grmlje.
Jahvin an|eo zadr‘ava Abrahamovu ruku u trenutku kada je
spreman izvr{iti zapovijed (Post 22.1–19).26
Daljnja istra‘ivanja su, me|utim, pokazala da je Girolamo Bru-
saferro na ovoj slici samo autor figura, te da je drugi slikar
Girolamo Brusaferro, Lotovo pijanstvo, privatna zbirka
Girolamo Brusaferro, Lott’s Drunkenness, private collection
Sebastiano Ricci, Mucije Scevola, Galleria Nazionale,
Parma
Sebastiano Ricci, Mucius Scaevola, Galleria Nazionale,
Parma
Girolamo Brusaferro, Sciponova umjerenost, zbirka Zanoni, Milano
Girolamo Brusaferro, Scipio’s Moderation, Zanoni Collection, Milan
Girolamo Brusaferro, Noino pijanstvo, detalj, privatna zbirka (foto: P.
Leroti})
Girolamo Brusaferro, Noah’s Drunkenness, detail, private collection
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preko plave nebeske pozadine oblikovao uskovitlane ‘uto-
ru‘i~aste oblake, stjenovito tlo i strme padine s vegetacijom.
Suradnja dvojice ili vi{e slikara specijaliziranih za odre|eni
‘anr bila je ~esta u talijanskoj praksi krajem 17. i po~etkom
18. stolje}a. Poznati su zajedni~ki radovi Sebastiana Riccija i
pejza‘ista Antonija Francesca Perruzzinija, koji je kasnije
sura|ivao i s Alessandrom Magnascom.27 Na Isku{avanju sv.
Antuna Opata suradnja Riccija i Perruzzinija i arhivski je
potvr|ena.28 Na zagreba~koj slici Abraham ‘rtvuje Izaka
karakteristi~an nervozni duktus, silovitih i vijugavih poteza,
kao i koloristi~ke kombinacije oker i zelenih tonova s crnim
sjenama i ru‘i~astim akcentima, omogu}ile su prepoznavanje
Antonija Marinija (Venecija 1668.–1725.) kao autora krajoli-
ka. Ovaj produktivni majstor bataglia, buraschi i krajolika s
figurama, ~ija se karijera odvijala izme|u Padove i Venecije,
dijeli u likovnoj kritici Brusaferrovu sudbinu. Njegov je opus
Girolamo Brusaferro, Antioha posje}uju lije~nici, Galleria Nazionale, Par-
ma
Girolamo Brusaferro, Physicians Visit Antiochus, Galleria Nazionale,
Parma
Girolamo Brusaferro, Izgon iz raja, detalj, Dubrova~ki muzej
Kne‘ev dvor, Dubrovnik (foto: V. Barac)
Girolamo Brusaferro, Expulsion from Paradise, detail, Du-
brovnik Museum, Rector’s Palace, Dubrovnik
Girolamo Brusaferro – Antonio Marini, Abraham ‘rtvuje Izaka,
privatna zbirka, Zagreb (foto: V. Barac)
Girolamo Brusaferro – Antonio Marini, Abraham Sacrificing
Isaac, private collection, Zagreb
Girolamo Brusaferro – Antonio Marini, Posljednja pri~est sv. Jeronima,
Musei civici, Padova (fototeka Muzeja)
Girolamo Brusaferro – Antonio Marini, The Last Communion of St Jer-
ome, Musei civici, Padova (photographic collection of the museum)
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zaokru‘en novijim istra‘ivanjima i, {to je posebno zanimlji-
vo, izdvajanjem iz opusa Marca Riccija.29 Za mnoga djela
koja su smatrana mladena~kim Marcovim radovima ustanov-
ljeno je da pripadaju vrlo koherentnom Marinievu opusu.
Suradnja Girolama Brusaferra s Antonijem Marinijem doku-
mentirana je u Padovi, po~etkom drugog desetlje}a settecen-
ta, nakon Girolamova privremenog odlaska iz Venecije. Zaje-
dni~ki slikaju palu ^udo sv. Dominika u crkvi S. Maria delle
Grazie, a dokumenti spominju njihove krajolike s figurama i u
kolekciji Giovanelli u Noventa Padovana, te u samostanu S.
Benedetto Novello u Padovi. Isku{avanje sv. Antuna Opata i
Posljednja pri~est sv. Jeronima iz Gradskog muzeja u Padovi
najzanimljiviji su sa~uvani primjeri njihova zajedni~kog
rada.30 Slika Abraham ‘rtvuje Izaka mo‘e se stoga povezati s
istim razdobljem suradnje dvojice slikara u Padovi. Pripada
ponajboljim Brusaferrovim radovima, gdje se slikar posve
pribli‘io Riccijevom leksiku i tipologiji figura.
Zagreba~ka slika nije na‘alost sa~uvana u izvornom formatu.
U gornjem dijelu platno je zna~ajno smanjeno, pri ~emu je
odrezan vrh stjenovitog luka, koji je ~est motiv Marinijevih
krajolika. O mogu}em izgledu izvorne kompozicije i smje-
{taju figura u pejza‘u dragocjene podatke mo‘e dati nedavno
objavljena slika Kain ubija Abela. Premda Daniele De Sarno
Prignano u autoru figura prepoznaje Sebastiana Riccija, sude}i
po detaljima, osobito u oblikovanju Kaina, i ovdje je vjerojat-
nije pretpostaviti suradnju Girolama Brusaferra s Marinijem.31
Izvanredno uspio, lebde}i lik an|ela {to zaustavlja Abrahamo-
vu ruku omiljeli je Brusaferrov motiv, izveden iz tipologije
Sebastiana Riccija. Intenzivnom svjetlo{}u obasjana figura s
uzvijorenom draperijom, hladni tonovi inkarnata i lice an|ela
u protusvjetlu prepoznatljivi su oblikovni detalji vi{e puta
ponovljeni na Brusaferrovim zidnim dekoracijama. Analogno
oblikovan an|eo s istom gestom lijeve ruke potvr|uje G. Bru-
saferra i kao autora oltarne slike Bogorodica sa svecima, {to se
~uva u Gradskom muzeju u Padovi.32 U zbirci istog muzeja jo{
se jedna slika – Poklonstvo pastira – pripisana nepoznatom
venecijanskom slikaru mo‘e uvrstiti u Brusaferrov opus.33 To
je jedna od najljep{ih redakcija ove teme koju je Brusaferro
varirao vi{e puta.34 U no}nom prizoru s figurama okupljenima
oko jarko osvijetljenih jaslica svjetlost stvara karakteristi~ne
odbljeske i nagla{ene kontraste svjetla i sjene na licima, {to
pribli‘ava ovo djelo kasnijim Brusaferrovim radovima.
Sugestivno naslikana povijena Izakova le|a sa svezanim ruka-
ma, znala~ki oblikovane muskulature, na zagreba~koj slici,
mogla bi pomo}i i pri definitivnom razrje{enju atributivnih
dvojbi oko ciklusa o Scipionu Afri~kom iz pala~e Vendramin
Calergi u Veneciji. Ciklus je pripisivan N. Bambiniju i A.
Pellegriniju, a Filippo Pedrocco ga je pribli‘io Girolamu Bru-
saferru. Me|utim, ni Ana Pietropolli u nedavno iza{loj mono-
grafiji o slikaru nije ovaj ciklus definitivno uklju~ila u Bru-
saferrov opus zbog lo{eg stanja o~uvanosti.35 Slike – Scipi-
on Afri~ki spaljuje logor Karta‘ana, Scipionov trijumf i Scip-
ion pred Rimskim Senatom – fragmentirane su i dijelom pres-
likane, pretrpjev{i u 19. stolje}u zna~ajne intervencije, tako
da nije poznato njihovo izvorno mjesto ni naru~itelj. Ipak, u
mnogim detaljima prepoznajemo Brusaferrovu tipologiju i
na~in slikanja. Ovim se reprezentativnim kompozicijama, za
koje su poznate i skice u ulju, slikar potvr|uje kao inventi-
van autor popularnih tema o Scipionu Afri~kom,36 s mno-
{tvom figura, slo‘enim prostornim odnosima i kompliciran-
om arhitektonskom scenografijom.
Girolamo Brusaferro – Antonio Marini, Abraham ‘rtvuje Izaka, de-
talj, privatna zbirka, Zagreb (foto: V. Barac)
Girolamo Brusaferro – Antonio Marini, Abraham Sacrificing Isaac,
detail, private collection, Zagreb
Girolamo Brusaferro (?) Antonio Marini, Kain ubija
Abela, privatna zbirka
Girolamo Brusaferro (?) Antonio Marini, Abel Slain
by Cain, private collection
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Slijedom istih tipolo{kih i oblikovnih sli~nosti Brusaferrovu
opusu treba priklju~iti i Navje{tenje iz kora crkve Ospedaletto
u Veneciji, nekad pripisivano Antoniju Molinariju. Molinar-
ijeva mladena~ka djela Ro|enje Bogorodice i Poho|enje
nalaze se u istom koru, a dokumenti ih spominju kao radove
»di mano di Antonio Molinari« i datiraju prije 1684.37 Me-
|utim, ona bitno odstupaju od akademiziranih i plasti~ki istak-
nutih figura arkan|ela Gabrijela i Bogorodice, te dekorativnijeg
kolorita Girolama Brusaferra. Karakteristi~no je oslanjanje na
Riccijevu tipologiju u oblikovanju Gabrijela, odnosno na
klasi~nije uzore poput Balestre u prikazu Bogorodice.
Dvadesetih godina 18. stolje}a Brusaferro je ponovno u
Veneciji, ali sada kao ugledan slikar s velikim brojem narud‘bi.
Njegova se djela pojavljuju na {irem podru~ju mleta~kih posje-
da, pa radi i za naru~itelje u Dalmaciji. Osim zna~ajnog i vi{e
puta objavljivanog ciklusa od {est slika s prizorima iz ‘ivota
starozavjetnog Josipa, koji naru~uje istoimena bratov{tina za
Splitsku katedralu u razdoblju izme|u druge polovice drugog
i sredine tre}eg desetlje}a,38 jo{ se jedna oltarna slika s prika-
zom Sv. Ivana Evan|elista mo‘e povezati s Girolamom Brusa-
ferrom. Nalazi se na bo~nom oltaru posve}enom sv. Ivanu u
Crkvi sv. Kri‘a na ^iovu. Sliku je Grgo Gamulin pripisao An-
toniju Molinariju, a retabl se u literaturi krivo opisuje kao
Guarierijev rad iz 1678. godine.39 Oltar je, me|utim, mramorni
s grbom obitelji Cippico na predoltarniku.40 Pala odgovara
vremenu Brusaferrove najintenzivnije slikarske aktivnosti u
20-im i 30-im godinama settecenta, uklapaju}i se u standard-
nu produkciju sakralne tematike. Ima jednostavnu kompozici-
ju s pomalo rutinski naslikanom figurom sveca, prepoznatl-
jive fizionomije. Paralele nalazimo u figuri sv. Florijana na
pali iz Grizza, potpisanoj i datiranoj u 1725. godinu, te osobi-
to u prikazu sv. Ivana Evan|elista na pali Sv. Petar, sv. Pavao,
sv. Ivan Evan|elista, sv. Ivan Krstitelj i sv. Jakov stariji.41 Im-
postacija je bliska figuri sv. Marka na kasnoj oltarnoj slici iz
crkve S. Stefano u Veneciji (1737.).42 Motiv scenografski ob-
likovanog stupa s raslinjem, na koji se oslanja svetac, nalazi-
mo i u prizoru Josip susre}e oca iz splitskog ciklusa, a ponav-
lja se i u prizorima iz Kristova ‘ivota u Vicenzi, datiranima
tako|er u 20-e godine settecenta.43
Brusaferrove slike sa~uvane u Hrvatskoj svjedo~e o likovnoj
zrelosti i rokoko senzibilitetu ovog jo{ uvijek nedovoljno
istra‘enog venecijanskog slikara i zna~ajna su dopuna nje-
govu opusu. Uz raniju fazu treba vezati Izgon iz raja i Noino
pijanstvo iz Dubrovnika, u kojima se jo{ uvijek zrcale utje-
caji N. Bambinija, ali je uo~ljiv napor prilagodbe rje{enjima
S. Riccija, koji je bitno odredio formiranje Brusaferrova zre-
log stila. Slika Abraham ‘rtvuje Izaka iz Zagreba ostvarena
je u suradnji s Antonijem Marinijem, slikarom krajolika, i
va‘na je karika u zaokru‘ivanju tog dijela Brusaferrove kar-
ijere, vezane uglavnom uz Padovu u drugom desetlje}u 18.
stolje}a. Pripada Brusaferrovim ponajboljim ostvarenjima,
Girolamo Brusaferro, Scipionov trijumf, pala~a Vendramin Calergi,
Venecija (fototeka muzeja Correr)
Girolamo Brusaferro, Scipio’s Triumph, Vendramin Calergi Palace,
Venice (photographic collection Museo Correr)
Girolamo Brusaferro – Antonio Marini, Abraham ‘rtvuje Iza-
ka, detalj, privatna zbirka, Zagreb (foto: V. Barac)
Girolamo Brusaferro – Antonio Marini, Abraham Sacrificing
Isaac, detail, private collection, Zagreb
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koja su se poput slike Kain ubija Abela pripisivala suradnji
Sebastijana Riccija s Antonijem Marinijem, odnosno razdobl-
ju u kojem nastaju slo‘eni dekorativni ciklusi poput splitskih
Pri~a o starozavjetnom Josipu, te vrlo vjerojatno i ciklusa o
Scipionu Afri~kom. Pala u crkvi na ̂ iovu, koju naru~uje zna-
menita trogirska obitelj Cippico, potvr|uje zna~enje i odjek
Brusaferrova splitskog ciklusa u lokalnoj sredini. O slikare-
vim poslovnim vezama i naru~iteljima u Dalmaciji budu}a
}e arhivska istra‘ivanja, nadamo se, pro{iriti spoznaje i dati
pouzdanije kronolo{ke podatke.
Girolamo Brusaferro, An|eo Gabrijel, crkva Ospedaletto, Venecija
(foto: O. Böhm)
Girolamo Brusaferro, Archangel Gabriel, Church of Ospedaletto,
Venice
Girolamo Brusaferro, Bogorodica od Navje{tenja, crkva Ospedalet-
to, Venecija (foto O. Böhm)




»As the leading Venetian painter of the generation before Tiepolo’s,
Ricci was the first to find success and money in una maniera Paolesca
– a term used at time to describe painting done in imitation of Veronese.«
– SVETLANA ALPERS, MICHAEL BAXANDALL, Tiepolo and
the Pictorial Intelligence, New Haven–London, 1996., 21.
2
Girolamo Brusaferro ro|en je u Veneciji 27. rujna 1677. u ‘upi S.
Samuele. Na popisu slikarskog ceha (Fraglia dei Pittori) pojavljuje se
relativno kasno – 1702., kada mu je dvadeset i pet godina. Neuobi~ajeno
kasni po~etak samostalne karijere neki autori tuma~e skromnim por-
ijeklom slikara iz obitelji slu‘in~adi. Usprkos afirmaciji i brojnim
narud‘bama tijekom 20-ih i 30-ih godina umro je vrlo siroma{an
1745., a o njegovu imovinskom stanju pred kraj ‘ivota najbolje govori
podatak da je Scuola Grande di San Teodoro majstorovo dugovanje
naplatila tek nakon njegove smrti, konfiskacijom slikarske ostav{tine.
– ANNA PIETROPOLLI, Gerolamo Brusaferro. Dipinti e disegni,
Padova, Il prato, 2002., 9–11.
3
»Pittor Veneziano vivente, lavorò e lavora con una facilità degna di
ammirazione, e compari in pubblico con suoi dipinti per ornamento di
Tempj e di Palagj, e molte delle sue opere sono trasportate per tutta la
Europa.« – PELLEGRINO A. ORLANDI, Abecedario Pittorico cor-
retto e acresciuto da Pietro Guarienti, Venezia, Appresso Giambatista
Pasquali 1753., 300.
4
»Segui nella sua gioventù il Brusaferro la scuola di Cav. Bambini,
dove apprese le buone regole del disegno, le quali, quantunque dopo
abbandonasse in parte quei modi, gli servirono di buone guide per
l’arte, e per essere tenuto un dotto pittore. Tentò anche di seguire la
maniera di Sebastiano Rizzi; e infine formossi egli uno stile, che di
tutti e due que’Maestri partecipava; ma aveva insieme qualche cosa di
originale.« – ANTON MARIA ZANETTI, Della pittura veneziana e
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6
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7
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(bilj. 5), 75–76.
8
JEFFERY DANIELS, Sebastiano Ricci, Milano: Rizzoli, 1976., 93–
95, 100, 106–109.
9
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Summary
Vi{nja Brali}
Contributions to the Oeuvre of Girolamo
Brusaferro
At the turn of the 17th to the 18th century the Venetian artistic
scene was revived again, due the creative verve and energy
of Sebastiano Ricci (Belluno 1659 –Venice 1734). The first
works by Girolamo Brusaferro (Venice 1677 – 1745) could
be dated in this period, marked by the change in the painterly
taste and the abandonment of the verism and dramatics of the
tenebroso painters. It was also the time of the renewed inter-
est in the traditional pitoresco style, that is, for the uncon-
strained interplay of painterly effects and for the refined ele-
gance of the contents. Anton Maria Zanetti is very meticu-
lous about Girolamo’s formative years: he was trained in the
workshop of Nicolo Bambini but subsequently he became
the follower of Sebastiano Ricci which allowed him to create
an original and personal painterly idiom. Although his for-
mative years coincide with the period dominated by the tene-
broso style, Brusaferro prefers plastically prominent figures
with a classicist timbre and a pronounced sense of dramatic
motion that he surely adopted in the workshop of Nicolo
Bambini (Venice 1652–1736). His compositions are occa-
sionally reasonably close to those of Antonio Molinari (Ven-
ice 1655–1736), a painter characterised by quite similar par-
able of stylistic development at the turn of the century. Nev-
ertheless, Girolamo Brusaferro embarked subsequently upon
a different stylistic development: his colours became lighter
and his painterly expression less constrained, approaching,
thus, the synthetic stroke and colours of Antonio Pellegrini
(Venice 1675–1741). Still, in order to understand the origins
of Brusaferro’s mature and artistically most exciting period,
the influence of Sebastian Ricci remains crucial.
Furthermore, the attributive proposals submitted in this arti-
cle support the hypothesis that Brusaferro tried to modernize
his painterly idiom by adopting the syntax of Sebastiano
Ricci. Girolamo’s fascination with works by the Bellunese
painter, dated in the early 1700s and marking the transition
from Late Baroque to Rococo is quite manifest in the paint-
ings like The Expulsion from Paradise and The Drunkenness
of Noah (Dubrovnik). At the same time, the typology of the
represented figures evokes the solutions typical for Nicolo
Bambini. In the painting The Sacrifice of Isaac (Zagreb, Pri-
vate collection), which Brusaferro painted in collaboration
with the landscape painter Antonio Marini (Venice 1668 –
1725), the new role of light and colour have already been
mastered. At the same time he still relies on Ricci’s typology
which becomes particularly obvious in the figure of angel
that stays Abraham’s hand. The painting from the private col-
lection in Zagreb could be included among Brusaferro’s fin-
est achievements, which were, like paintings Abel Slain by
Cain (private collection) or The Temptation of St Anthony
the Abbot and The Last Communion of St Jerome (Musei
Civici, Padua), formerly considered to be the result of the
collaboration of Sebastiano Ricci and Antonio Marini. The
painting from Zagreb represents an important link for better
understanding Brusaferro’s career during the second decade
of the 17th century that was mostly connected to the Paduan
milieu. The complex decorative cycle representing The Sto-
ry of Joseph (Split) and, very likely, the cycle of Scipio Afri-
canus from the Vendramin Calergi Palace in Venice belong
to the same or a slightly later period. The altarpiece repre-
senting St John the Evangelist in the church on ^iovo, com-
missioned by the celebrated Cippico family of Trogir, con-
firms the importance and reputation of Brusaferro’s cycle
executed for the Fraternity of St Joseph in the local milieu.
We are convinced that the future archival research could shed
better light on Brusaferro’s business connections and clients
in Dalmatia, providing us, hopefully, with some certain chro-
nological data.
To Girolamo Brusaferro the author also ascribes The Adora-
tion of the Shepherds (Musei civici, Padua) and The Annun-
ciation in Chiesa del Ospedaletto,Venice.
Keywords: Girolamo Brusaferro, 18th century, Venetian paint-
ing, Sebastiano Ricci, settecento
